








的逐渐减少 (如石油 、 淡水), 制造业也逐渐考虑运用资源消耗少
的制造模式。可以说 , 制造业发展的历史证明 , 一开始制造业的制




随着 In ternet /In tranet /E xtranet技术的迅猛发展和普及 , 制造环




先进制造模式对制造业应对 “ 3C” 有着重要的意义。本文以先
进制造模式为研究对象 , 首先分析了先进制造模式的概念和特点 ,










据公司 ( IDC) 的预测 , 2006年全世界网
络招聘市场总收入将达到 157亿美元。 而
当今的世界 500强企业中 , 有 90%的人才
招聘是通过网络实现的。在中国 , 前程无
忧网站在美国纳斯达克 (Nasdaq) 股市成




















展到数百家。 而世界 500强的企业中 , 实
行网络招聘的比例也在逐年上升 , 1998年






币 ,占整体招聘市场的 8. 1%。 2004网上招
聘收入上升到 5. 5亿元人民币, 占总招聘市
场的 13.2%,预计到 2006网上招聘收入将
增长到 16. 9亿元人民币 , 占整体市场收入











于后者 ,根据中国互联网实验室于 2005年 3















手开拓市场 , 在各类考试 、 考证上进行咨

































作 (实习) 招聘信息 , 岗位介绍 , 薪酬待
遇等相关信息传递给应聘方。现在 , 招聘
方建立网络招聘平台的方式有很多 , 大体
上分有 , 第一种 , 通过自身企业信息化建
设 , 在企业自身的网站上职业板块里发布
就业招聘信息 , 让应聘者在线投递简历。
第二种 , 与专业的网络招聘公司合作 , 通
过他们的专业服务型平台建立网络招聘平
台 , 在他们的网站上发布招聘信息。








第三步 , 进行网络面试 , 也可以进行
传统面试。 网络面试是指通过类似可视电
话的通信系统 , 帮助招聘方和应聘方在面











够降低招聘的成本 , 提高招聘效率 , 尽快
找到公司最需要最合适的人才。 同时 , 这
种方式有利于企业利用网络招聘的契机建



















首先 , 速度快 , 成本低 , 效率高有扩大选
择面。相比起普通的媒体广告招聘和现场
招聘会的招聘 , 网络招聘速度快 , 成本低 ,
使招聘者直接面对应聘者 , 双方的成本低 ,
用人单位还是应聘者都能够以最少的时间 ,
最少的花费 , 在最大的范围内找到想要的
人才或者工作 , 因而提高了双方的效率 ,
由于处于互联网上 , 不受地域的限制 , 具
备了远程服务功能 , 可以让求职者, 招聘
方都同时扩大了选择面。 其次 , 利于双向
选择 , 增强互动。互联网的方式 , 使得参
加网络招聘的招聘方与应聘方能够以一种
平等的方式交流。由于更换求职对象的成








信息服务。 对于招聘方 , 专业性网络招聘
平台可通过数据库技术等计算机技术 , 通
过数据研究分析 , 得出当前应聘求职岗位
的分布 , 得出该行业 、 该岗位应聘者的薪
资期望 , 平均素质情况 , 以便于企业更好 ,
更快 , 更有价值地得到合适的人才。同时 ,
专业性网络招聘平台可以为应聘者提供专
















进行招聘 , 而无法扩大范围 , 从而网络招
聘则只能是其他传统招聘方式的一种补充 ,
或者是一种专门针对中高层人才的招聘 ,












方时间 、 资金的浪费 , 更使得网络招聘失











行校园招聘 , 进行宣讲 , 而实际上每个学
校仅仅招一至两人 , 树立企业形象 , 宣传
企业文化是其主要目的。
同时 , 由于网络联系上的信息不对称













击 , 但是在现阶段的中国 , 网络招聘由于
其硬件上的局限性 , 网络招聘不可能完全
代替传统招聘方法 , 而招聘方想要用最少
















网络招聘的优势有速度快 , 成本低 , 效率
高有扩大选择面;利于双向选择, 互动性;
功能强大 , 提供增值服务;网络招聘的外
部环境条件基本成熟。同时 , 本文还着重
对中国现阶段网络招聘在内部因素, 外部
环境上面临的局限性 , 分别包括了网络招
聘人才层次的局限性;如何保证网络招聘
信息的安全性 、 时效性和真实性;网络招
聘如何与传统招聘方式合作搭配的问题 ,
并且提出了相应的解决方案。
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